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一、大选结果的评断 
    2004 年 3 月 20 日台湾总统选举，投票结果民进党的陈水扁、吕秀莲获得 647
万 1970 票。国民党与亲民党合作的连战、宋楚瑜得到 644 万 2452 票，两者之差
不到 3万票，仅差 2万 9518 票，如以得票率算则相差 0.228％，让现任的总统
陈水扁当选。但是此次选举的无效票，即「废票」达 33 万 7297 票，比胜负之差
高出太多。 






到 100 万票当选，而让民进党陷入苦战。 






















































    陈水扁总统身为台湾的最高领导，对台湾政治有强大的影响力，其一言一行
皆影响台湾的政治生态。 














    第一题反飞弹系统的购买，陈水扁说无论公投结果通过或不过都要执行。这
是向美国表态，公投计画是符合美国的利益，台湾将成为美国的一颗棋子，牵制
中国大陆。陈水扁 5月 20 日的就职演讲稿，也是先呈送给美国过目一个字一个
字斟酌。6月 2日行政院通过「重大军事采购条例草案」，编列 6108 亿元跨年度
特别预算，向美国采购潜舰，爱国者三型飞弹，反潜机的三大项军购。此军购排
除预算法限制，自 2005 年起，以 15 年为期，财源以发行公债或赊借为主，其它
则释出股票，出售土地。 
    民间团体包括教改团体，环保、学生、民主行动联盟、工运团体，在 6月
19 日发起「反军购」游行，诉说此超级军购 6000 多亿元预算，排挤社会福利支
出。全年度 100 亿的环保预算可以支出 60 年，发展公民意识的社区大学运动可
以持续用 6000 年，每年 2亿元的社区整体营造经费可以持续用 3000 年，可以补
助台湾 100 万名的弱势者 100 年的健保费，提供 3岁以下儿童医疗补助 200 年，
可以补助低收入户学生生活补助费 700 年。这些 6108 亿元的军购，加上未来武
器的维修费用，据专家估计将达 2 兆元之多。对于教育文化、人民生计、社会福
利，势将成为牺牲，并使政府的财政困境越形艰难。 
    阿扁选前一再宣称「公投比当选重要」，但是这次大选的公投，不但美国反
对、日本反对、俄国反对、欧盟反对、东协各国也发表声明反对。因此阿扁的公
投议题从「一边一国」公投退却到「反飞弹公投」，再退到「买飞弹公投」。 










    陈水扁公开宣称，此次选战是一场「台湾人」对「中国人」的战争，以「台




























































    为了避免真的来暗杀报复，现在陈总统不怎么敢出门，出门则一大堆保安人
员随扈，演讲则加几层透明的防弹玻璃保护。陈总统住的官邸，为了保护安全，











    2003 年 6 月 2 日美国总统布什与中国国家主席胡锦涛于八国高峰会（G8）
会谈时，美国重申一个中国政策和不支持台独。6月 20 日美国在台协会台北办
事处长包道格拜会陈总统，明确表示美国反对台湾进行任何议题的公民投票。为
此总统府秘书长邱义仁于 7月 22 日到 24 日访美，与美国当局沟通陈总统的公投
政策，转告阿扁施行「公投」在保障美国军售的利益。10 月 7 日美国华盛顿邮
报刊出陈总统的专访谈话，陈说一定要「公投」不会向美国屈服。 






会改变台湾现状或朝向独立的「公民投票」。12 月 4 日 美国白宫发言人麦克雷
兰，在例行新闻说明会上重申，美国在两岸问题上的政策，就是反对任何片面改
变台湾现状的企图。 
12 月 8 日，中国国务院总理温家宝访美，与美国总统布什在白宫会谈，布
什在会谈后接受记者的提问时说：「我们反对片面改变现状」，「台湾领导人的言
行表示，他可能想单方面做出改变现状的决定，这是我们所反对的」。  
同一天，欧盟负责东亚事务官员布兰克证实，欧盟执委会在 12 月 4 日无异
议通过一项针对台湾举行「公投」的决议，表明欧洲不愿台湾因为「公投」而导
致两岸冲突，或因而升高台海紧张局势。 
12 月 17 日 美国国务院发言人鲍彻称，美国的整体政策很清楚，美国反对
任何改变台湾海峡现状的企图。  




12 月 29 日 美国务院官员表示，美国已多次清楚表达立场，「我们反对任何
片面改变现状的言辞或动作，例如公投。」说明美国鼓励台海两岸对话，而公投
对恢复对话没有助益。 











4 月 13 日，美国副总统钱尼访问中国大陆，表示美国将坚持一个中国政策，
不支持台独，反对任何一方单方面改变台海现状，而美国增加对台出售防卫性武


















    过去的东亚经济是由「日本领导」，现在则转为由「中国领导」。在 1979-2002 
的 22 年间，中国每年 GDP 的增加率 9.6%，GDP 达 1 兆 6 千亿美元，占世界第六
位，如以购买力评价为基准则达 6兆美元，占世界第二位，超过日本。中国在
1992-2000 的八年间，吸引外资 3200 亿美元，平均每年 400 亿美元。中国 GNP




过热而有宏观调控「降温」的措施。2002 年中国的 GDP 突破 10 兆人民币大关，















    在东南亚的安全保障体系：有「东协区域论坛」（ASEAN Regional Forum），
这是亚太区域内为一正式的定期交换有关安全保障信息与意见的机构。 另外，












斯、塔吉克 5 国参加，称为「上海 5 国」。 2001 年 6 月 乌兹别克正式加入，名
称改为上海合作组织。 2003 年 5 月 在莫斯哥的首脑会议，共同宣言以联合国
中心处理伊拉克问题而加强合作。 
东北亚的安全保障体系：有「六方会议」（Six-Nation Meeting），2003 年 8






南亚的安全保障：2003 年 6 月中印两国签订「中印关系原则全面合作宣言」，
中印两国的人口约 23 亿人，占世界的 3分之 1以上。除了加强两国的经济关系
之外，现在中印两国也进行共同军事训练。  




亚区域在 1960 年代以后， 以日本为前头的「雁飞型」经济开发， 也是美国设
计的，日本只是搭美国设计的便车。 
到了 1990 年代后半，发生 1995-96 年台海危机，1998 年北韩发射大埔洞飞
弹，美日才再确认安保同盟的重要性。1996 年 4 月 美日安全保障共同宣言：在
日本周边区域确认美军的存在，加强安保的合作体制。 1997 年 9 月签订「新美
日防卫协力指针」，这是对日本遭受武力攻击时，或日本周边事态对日本的和平
与安全有重要影响时的美日协力指针。 1999 年 5 月 「周边事态安全确保法」
也在日本国会通过。至于日本周边事态区域是否包括台湾海峡的纷争，日本有正
反两论，但并不敢明言以中国为「假想敌」。 
美国遭受 2001 年 911 恐怖攻击之后，2001 年 10 月日本通过「反恐对策特
别措置法」，对美军的反恐扫讨作战的后方支持，日本自卫队可以更广范而多样

































    对美国而言，中国既是竞争对手，也是战略伙伴。目前美国要对中国采取极
端的策略，亦即战略上撤退或势力均衡的围堵，都是两难的事。 
撤退派主张，美国在亚太地区投资于「安全」并没有什么「回收」（return），
所以应该削减外交和国防经费，逐渐撤军。实际上，2004 年 5 月美国将驻韩美
军第二步兵师团的 3600 人调到伊拉克，并宣布于 2005 年内将削减驻韩美军三分
之一的 1万 2千人。但是也有人反论，美国付给联合国、国际货币基金（IMF）、
世界银行等国际机关的经费更多，美国在伊拉克的军事干预，更受舆论的批判。 

























    美国的东亚战略转变的时机，在于年底美国大选之后，经过一段时间的调整
期，从日本为轴心逐渐转移为中国为轴心。民主党的凯瑞当选总统时，为了与共
和党别苗头，可能转变的较快。即使共和党的小布什连任，也势必在第二任期间
内转变东亚政策。虽然共和党在传统上比较保守，从来一直支持「中华民国」，
但为情势所迫，也不得不改变政策。 
美国的东亚政策转变时，陈水扁的民进党政权将失去依靠。台湾在亚洲没有
一个邦交国，也没有一个同盟国，在亚洲的国际安全保障体系，也完全被排除在
外，只靠一纸美国的「台湾关系法」维系安保。但这是美国的国内法，归功于蒋
经国总统时代努力促成美国订立的。美国对其国内法，当然可以随着政策转变随
意改变。当美国改变政策，拋弃台湾而拥抱中国大陆时，民进党政府要怎样政治
操作来对台湾民众说明呢？ 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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